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Abstract
1. Die Zuckerausscheidungsschwelle bei experimentellem Stauungsikterus von Kaninchen
wird im allgemeinen herabgegesetzt. 2. Der Glykogengehalt der Leber bei experimentellem Stau-
ungsikterus bzw. in seinem Anfangsstadium wird ubernormal vermehrt gefunden. Dagegen wird
er bei langandauerndem experimentellen Stauungsikterus herabgesetzt. 3. Bei Langandauerndem
Stauungsikterus besitzt die Leber noch die Fahigkeit zur Glykogenbildung. 4. Aus den Daten
scheint mir hervorzugehn, dass die Herabsetzung der Zuckerausscheidungsschwelle bei experi-
mentellem Stauungsikterus von Kaninchen auf der vermehrten Zuckerassimilation im Kaninchen-
Qrganismus beruht. Diese vermehrte Zuckerassimilation scheint mir durch die uberschussige Zu-
fuhr der Gallensaure ins Blut bei Stauungsikterus bedingt zu sein. Zum Schlusse ist es mir eine
angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. T. Shimizu fur seine freundliche Leitung und Anregung im
Verlaufe dieser Versuche meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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